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KESIMPllLAN DAN SARA~ 

6.1 KES[MPULA~ 
Dari hast! penelilian dapat diambil keslmpulan scbag<H berikut ' 
L 	 Ada perbedaan bennakna pada 0.""'0,05, dhll::nsi dlsolusi asam mefenamat 
yang dimikroenkapsulasi tan{X:I penambahan natrium dloklli sulfosuksinat 
dengan yang dimilroenkapsulasl dengan penambahan natnum dlOktll 
sulfosuksmat 0,05%. 0.075%. dan 0, J%, pada pI! 6.8. 
2. 	 Ada perbedaan bermakna pacta a.={),05 eiisiCnS! dlsolusi a~m mefenamal 
yang dimlkroenkapsulasi dengan penambahan natnum dioktil sulfosukslOat 
0,05% dengan 0, J% pada pH 6,8. 
3_ 	 Tidak ada perbedaan bermakna pada u=-Q,05 dlsiensl disolusi asam 
mefenamat yang dimikroenkapsulasi dengan penarnbahan natrium d\okiil 
sulfosuksinat 0,05% dengan 0,0750,-'1:1, dan antarn 0,075% dengan 0,1% pada 
pH 6,8. 
6.2 S.ARAN 
L 	 Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut menggunakan natrium dioktil 
sulfosuksinat dalam jumJah yang 1ebih besar pada proses mikwenkapsulasi 
asam mefenamat dengan tetap mempertimbangkan harga CMCnya, sehingga 
pelepasannya meningkat. 
2. 	 Perlu dilakukan penelitian untuk mengetahUl pengaruh natrium dioktil 
sulfosuksinat terhadap laju pelepasan bahan obat lain dan mikrokapsul, 
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